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El Control Interno es un proceso efectuado en todos los niveles de una organización, 
con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos. En esta 
investigacion está directamente orientada al área de almacén porque es  indispensable 
para proteger las existencias, verificar la veracidad de la información administrativa y 
financiera, medir la eficiencia de personal a cargo y de  las operaciones y la utilización 
de los recursos brindados, y lograr el cumplimiento de las metas y los objetivos 
financieros. 
 
La inexistencia de dichos controles en una empresa puede provocar pérdidas 
económicas, de eficiencia y razonabilidad de la información contable, y tener como 
consecuencia una toma de decisiones incorrecta. 
 
El presente trabajo de investigación  tiene como objeto el diseño del sistema de control 
interno para la mejora de rotacion de existencias en la empresa  Distribuciones D’FRIO 
S.A.C con el fin de establecer un sistema de control interno adecuado para su mejor 
funcionamiento. Se busca optimizar el desarrollo administrativo de los circuitos bajo 
estudio. El propósito es contar con un sistema de control interno que permita gozar de 
información precisa para una correcta toma de decisiones. 
 
Para alcanzar el objetivo planteado de Diseño del Sistema de Control Interno se llevó 
a cabo un análisis de  diferentes funciones detectando los puntos débiles y las fallas de 
cada uno de ellos, y se propusieron mejoras y recomendaciones. 
Con su posterior implementación, se logrará optimizar los procesos con el fin de obtener 
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El presente trabajo titulado el Diseño de un Sistema de Inventarios, para La mejora 
de la rotación de existencias en  la empresa Distribuciones D´FRIO – Arequipa 2019, 
se considera relevante debido a la importancia del control interno en la rotación de la 
mercadería  en cuanto al manejo y cuidado de sus recursos. 
 
El presente trabajo pone  énfasis en  la  importancia que  tiene el control interno 
en los inventarios y en elementos fundamentales que nos permitirán medir la eficiencia 
del control interno. 
 
El objetivo de este estudio estará orientado en  mejorar y optimizar la rotación de 
existencias, asimismo en reducir pérdidas, robos de recursos en la empresa con el 
sistema de control de inventarios. 
 
El trabajo de investigación comprende tres capítulos, en el Primer Capítulo, se ha 
considerado la problemática de la investigación, la cual nos permitirá conocer la 
situación real en la que se encuentra el control interno de inventarios; se indican los 
objetivos de la investigación, para luego exponer los motivos que justifican la realización 
de este estudio y su importancia como también la formulación de las interrogantes; 
principal y secundarios, el objetivo general y específicos, la justificación juntamente con 
los alcances y limitaciones. 
 
En el Segundo Capítulo, esta abordado p o r  el Marco Teórico, en el cual se han 
desarrollado los antecedentes de la investigación tal como teóricos,  y   algunos   




En el Tercer Capítulo, se aprecia el caso práctico, es decir la aplicación de lo aprendido 
por la teoría, en ello se mostrará detalle a detalle el procedimiento correcto que se 
debe de hacer al ingresar un producto al almacén, también las funciones que debe 
cumplir cada personal a cargo encargado de hacer cumplir las reglas de la empresa. 
















































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
 
La empresa DISTRIBUCIONES D´FRIO encargada de la distribución de helados 
DONOFRIO de la línea de NESTLE, ubicada en la avenida Tacna y Arica N°122 distrito 
de cercado provincia Arequipa, Asimismo la  empresa antes mencionada   pertenece al 
sector   comercial  la cual actualmente cuenta con un manejo inadecuado de los 
inventarios y de almacén esto se ve reflejado en el aumento de costos y disminución 
de beneficios. 
 
DISTRIBUCIONES D´FRIO no invierte en la  implementación  de  un  sistema  de  
control  de  existencias  adecuado,  el  cual permita salvaguardar los activos de la 
empresa, y por ello  se ha  podido observar la siguiente situación: 
 
No  se  realiza  un  control  adecuado  de  las  entradas  y  salidas  de  las existencias. 
 
La dinámica de la empresa en estudio en cuanto a control y manejo de los inventarios 
es muy simple y  no cuenta con supervisión adecuada en cada proceso ya que los 
pedidos no son entregados correspondientemente. 
 
La recepción y verificación de mercadería no tiene una persona encargada específica 
para esta función. 
 
Los pedidos de mercadería del personal de ventas al solicitar los diferentes tipos de 




Los inventarios son realizados cada 30 días pero no se realiza a profundidad ni 
exhaustivamente siendo un problema constante el faltante de cada tipo de helado 
solicitado por el cliente. 
 
No se cuenta con un procedimiento de vigilancia a la entrada ni salida de los 
trabajadores y la política que aplican cada vez que se identifican faltantes es el de 
descontar a todos los trabajadores involucrados del área de almacén un porcentaje de 
su sueldo sin realizar una previa investigación del problema, por consecuencia no se 
pueden cumplir con los objetivos que la gestión desea lograr. 
 
Para reducir costos, la empresa designa personal con poca o ninguna experiencia ni 
preparación para controlar el almacén, y en muchos casos la persona que lleva a cabo 
la toma de inventarios es la misma que realiza los arqueos posteriores. 
 
no cuenta con la información suficiente para el control adecuado de su mercadería y/o 
además no se encuentra involucrado en  la gestión de la llegada de productos a 
almacén y como su salida dejando encargado a un personal que no se encuentra 
debidamente capacitado en sus funciones internas como externas. 
 
Es por ello que la empresa está en una situación terrible ,denigrando la imagen de la 
misma  y también está fuera de control donde se refleja que  no se cuenta con un sólido 
control de inventarios, lo cual se traduce en riesgos internos y externos como son los  
faltantes y sobrantes de mercadería, vencimiento de productos, no hay rotación. 
 
De tal manera la empresa actualmente no cuenta con un sistema de control interno de 
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existencias adecuado, el cual permita evitar que se produzcan los problemas antes 
mencionados, y que debido a ello los recursos de la empresa no se encuentren bajo 
protección o salvaguarda. 
 
Si DISTRIBUCIONES D´FRIO aplicará un Sistema de Control Interno de Existencias, 
se lograría una mejor protección de los recursos o activos de la empresa. 
 
1.2 Delimitación de la Investigación 
 
La presente investigación está delimitada por tres aspectos, los que establecen el área 
de la investigación a una extensión de tiempo, a un lugar y a los conceptos en los cuales 
enfocaremos el trabajo, es importante que la delimitación de la investigación guarde 
coherencia con el título de investigación, y así la investigación no se aparte del tema en 
el proceso. 
1.2.1 Delimitación temporal. 
 
 
El periodo fiscal 2019, es el objeto del análisis del control interno al rubro de inventario, 
a efectuarse en la empresa Distribuciones D´FRIO – Arequipa 2019, en la ciudad de 
Arequipa. 
1.2.2 Delimitación espacial. 
 
 
La investigación, tomará como objeto de estudio del control de inventarios a  la empresa 
Distribuciones D´FRIO – Arequipa 2019 con dirección en la av. Tacna y Arica N°122 
1.2.3 Delimitación conceptual. 
 
 
Se detalla los temas a desplegar, donde se encontrarán los conceptos en referencia a 





1.3 Formulación del Problema de la Investigación: 
 
1.3.1 Problema Principal.  
 
¿De qué forma el control de rotación inventarios optimizará el buen servicio de la 
empresa Distribuciones D´FRIO - Arequipa 2019? 
1.3.2 Problemas Secundarios.  
 ¿Cuál es la situación actual en cuanto al control de existencias de la  empresa 
Distribuciones D´FRIO - Arequipa 2019? 
 ¿Cómo influye el procedimiento utilizado para el control de existencias de la  
empresa Distribuciones D´FRIO - Arequipa 2019? 
 ¿Qué sistema de  control de inventarios nos ayudará a optimizar el buen servicio 
de la  empresa Distribuciones D´FRIO - Arequipa 2019? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación:  
 
1.4.1 Objetivo Principal.  
 
Diseñar un sistema de control de inventarios que permita contar con las existencias de 
productos para satisfacer las necesidades del área de  ventas, garantizando un buen 
nivel de servicios a los clientes y un bajo costo para la empresa Distribuciones D´FRIO 
- Arequipa 2019. 
 
1.4.2 Objetivos Especificos 
 
a) Identificar los problemas y las causas actuales  que están generando 
agotados y/o sobrantes en los inventarios, incrementando los costos en la 




b) Diagnosticar las actividades de control durante los procesos de 
requerimiento, recepción, verificación y almacenamiento. 
 
a) Rediseñar el proceso de planeación de requerimientos de productos, para 
garantizar el abastecimiento oportuno y completo de los  productos 
requeridos en el área de ventas y Diseñar e Implementar un sistema de 
control de inventarios acorde a las necesidades de la empresa que permita 
una administración óptima de las existencias. 
 
1.5 Justificación e Importancia 
 
 
Las empresas necesitan de un adecuado control de existencias para poder realizar sus 
actividades de manera eficiente y eficaz, teniendo así un adecuado stock en los 
almacenes que garanticen proveer de manera óptima y estas estén acorde a las 
políticas internas establecida por la empresa.  
 
El control de existencias es fundamental en la operación de los negocios donde ingresan 
y salen productos de almacén generando movimiento económico, con el buen manejo 
de las existencias permitirá a las empresas tener el control adecuado, real y confiable al 
final de un periodo de ejercicio.  
 
En la actividad diaria de almacén se producen movimientos de cada una de las 
existencias, y esto exige a conservar determinada cantidad de productos, por lo que las 
existencias deben estar acorde al tiempo, frecuencia de consumo y en que lapso se 
renueva.  
 
La empresa DISTRIBUCIONES D´FRIO obtendrá excelentes beneficios con el uso de 
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las medidas que se pretenden aplicar, pues su implementación genera una disminución 
en las faltantes  de productos, mediante la reducción en los niveles de inventarios y 
mejoras en la calidad de los servicios que proporciona. 
 
Esto trae como resultado un incremento en la utilidad, mejoramiento en los adecuados 
controles de abastecimiento y mejoría de calidad de servicio a los clientes, como 
también el descenso en los faltantes de existencias. 
El sistema  que se desea diseñar e implementar es de suma importancia  porque con él 
se busca la optimización de los procesos actuales permitiendo conocer en tiempo real 
la información administrativa del departamento como es, cada uno de los bienes que 
posee la empresa, en que departamentos están ubicados, cuales se encuentran 
vigentes o han sido retiradas, a su vez permitirá controlar  el inventario del almacén, lo 
cual facilitara saber con qué productos  cuenta la empresa, que cantidades se han 
entregado a los diferentes departamentos, con qué cantidad de helados se dispone y 
que departamento tiene pedidos realizados y faltan por despachar, toda esta 
información es de suma importancia y la misma con la optimización de los procesos 
podrá ser suministrada de manera oportuna, confiable y veraz. 
 
También permitirá al personal que labora en la institución prestar un mejor servicio, ya 
que la respuesta en el registro de la información será realizada en el menor tiempo 
posible y con mayor veracidad logrando eficiencia y una menor pérdida de tiempo. En 
primer término, optimizará la atención al público minimizando la inversión de horas 
hombre que actualmente se dedican a la reposición de productos faltantes, y equipos 




Este diseño de control de inventarios permitirá a la empresa mantener el control 
oportunamente, así como también conocer al final del periodo un estado confiable de la 
































2 MARCO TEÓRICO 
 
 





Los inventarios son activos.  
Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
Según la revista Actualidad empresarial la Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 
Existencias, emplea los siguientes términos: 
Inventarios son activos: 
a) Que se tienen parar la venta en el curso normal de la operación;  
b) en proceso de producción para tal venta; o 
c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. (Mamani Bautista, 2013) 
 
Según para Chiavenato en su libro Iniciación a la Administración de materiales, 
“Existencias es la composición de materiales que no se utilizan momentáneamente 
en la empresa, pero que necesitan existir en función de las futuras necesidades”. 
(chiavenato, 1993)  Se mantienen inventarios por dos razones principales:  
 
Por razones de economía y por razones de seguridad. Económicamente, existirán 
ahorros al fabricar o comprar en cantidades superiores, tanto en el trámite de 
pedidos, procesamiento y manejo, así como ahorros por volumen. Por otro lado, 
los inventarios de seguridad proveen fluctuaciones en la demanda o entrega, 
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protegiendo a la empresa de elevados costos por faltantes. 
2.1.2  Análisis de inventarios:  
 
Se refiere al análisis estadístico que se realicen para establecer si las existencias que 
fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestra planta, es 
decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando siempre en la 
rentabilidad que pueden producir estas existencias. Algunas metodologías aplicables 
para lograr este fin son:  
 
 Formula de Wilson (máximos y mínimos)  
 Just in Time (Justo a Tempo)  
 
2.1.3 Clasificación de inventarios:  
 
El inventario puede clasificarse en: 
2.1.3.1 Inventarios según su forma: 
 
El inventario se mantiene de tres formas distintas: 
 
 Inventario de materia prima (MP), constituyen los insumos y      
materiales básicos que ingresan al proceso. 
 Inventario de producto en proceso (PP), son materiales en proceso 
de producción. 
 Inventario de producto terminado (PT), que representan materiales 
que han pasado por los procesos productivos correspondientes y que 
serán destinados a su comercialización o entrega. 
 
2.1.3.2 Inventarios según la periodicidad 
 
 Inventarios periódicos, Mide los inventarios de principio a fin en un 
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periodo contable. Se basa en un conteo físico completo trimestral o anual. 
Es un método simple; sin embargo, no permite un control exacto de los 
problemas que puedan surgir a causa de la escasez o la sobredemanda. 
 
 Inventarios perpetuos, Registra los saldos después de que se realizó una 
transacción y aporta información actualizada y confiable sobre una base 
diaria. Su ventaja reside en el control constante y en la disminución de los 
robos hormiga. 
 
2.1.4 Funciones de los inventarios: 
 
Existen varias razones para tener inventarios dentro de la entidad como las siguientes: 
 
 Mejorar el servicio: Nos ayuda a mejorar el servicio al consumidor debido a 
que se debe cumplir con las entregas que no estaban planeadas, cuando 
tenemos inventario disponible nos ayuda a cumplir con las entregas y satisfacer 
las necesidades del cliente y también esto nos permitirá ganar nuevos clientes. 
 
 Reducir costos: Cuando contamos con inventarios en nuestro almacén nos 
ayuda a disminuir los costos en distintas maneras el cual puede ser más 
representativo que el coste de conservar las existencias. Esta disminución de 
los costos existe cuando tenemos la posibilidad de comprar productos a precios 
bajos y los proveedores nos dan un descuento por haber comprado grandes 
cantidades. 
 
También los costos se pueden reducir cuando se hace el traslado de grandes 




Así mismo los inventarios nos dejan escudarnos frente a una situación de inflación, de 
forma que los productos sean adquiridos antes que su precio se eleve.  
 
Por último, los inventarios nos ayudan a que podamos afrontar distintas eventualidades 
que se nos pueda presentar a lo largo de las compras. El tener inventarios de materia 
prima nos ayudara cuando estemos desabastecidos por los que nos venden y en la 




2.1.5 Control general  
 
2.1.5.1 Administración  
 
El almacenista es la persona comprometida a organizar y administrar el inventariado. 
La organización del personal se ha convertido en una técnica especial que comprende 
el establecimiento correcto de máximos y mínimos de existencias; puntos y tiempos de 
pedido: recepción organizada de las existencias y su correcto almacenamiento; 
inventarios de seguridad; tamaño óptimo de volumen de pedido; establecimiento de 
formas para el manejo de los artículos y de tarjetas de control; codificación de artículos; 
políticas de entrega. 
 
2.1.5.2 Custodia  
 
El personal debe tener conocimiento de la organización física y la identificación en 
cantidades del movimiento de almacén. Debe encargarse el jefe quien estará a cargo 
de la recepción y entrega de bienes de acuerdo con los lineamientos, procedimientos y 




2.1.5.3 Contabilización  
 
Algunas empresas adoptan el uso de Kardex de almacén en unidades físicas; esta 
medida resulta efectiva para fines administrativos, y en otras en almacén utilizan el 
Kardex en cantidades y valores, pues al almacenista solo le interesa conocer los 








Según Lattuca y Mora el control se define como el proceso de ejercitar una 
influencia directiva o restrictiva sobre las actividades de un objeto, organismo o 
sistema. 
La influencia directiva implica que el control intenta que las actividades del sistema 
se realicen de modo tal que produzca determinados resultados o alcance 
determinados objetivos específicos. (lattuca & Mora, 2005) 
En cambio, la influencia restrictiva significa que el control se ejerce de modo que se 
evite que las actividades de un sistema produzcan resultados no deseados. 
Para que el control sea considerado útil, debe: 
 
 Corregir fallas y errores: El control debe detectar e indicar errores de 
planeación, organización o dirección. 
 
 Prever fallas o errores futuros: el control, al detectar e indicar errores actuales, 
debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, organización o dirección. 
 Asimismo, es necesario que el costo que implica la existencia de un control sea 
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El conocimiento más amplio respecto al control interno es uno de los objetivos es 
prevenir o disminuir estafas, también la protección contra los desechos, insuficiencia y 
nos da los conocimientos claros de los lineamientos contables del ejercicio que están 
siendo obedecidas por el colaborador de la empresas que son competente y leal. (Bravo, 
2000) 
 
2.2.2 Importancia del control 
 
Una de las razones más evidentes de la importancia del control es que hasta el mejor 
de los planes se puede desviar. El control se emplea para:  
 
 Crear mejor calidad: Las fallas se detectan y el proceso se corrige para eliminar 
errores. Si el sistema no detecta las fallas o si detectándolas no las corrige, no 
se lograría alcanzar la eficiencia en la realización de las operaciones.  
 
 Enfrentar el cambio: Éste forma parte inevitablemente del ambiente de 
cualquier organización. Las personas que conforman la institución deben estar 
preparados para los cambios y adaptarse a ellos de la mejor manera.  
 
 Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los 
consumidores para un diseño, calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra 
muy distinta es acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de 
esos productos y servicios nuevos a los clientes. Los clientes de la actualidad 
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no solo esperan velocidad, sino también productos y servicios a su medida.  
 
 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: En la actualidad ha surgido la 
tendencia hacia la administración participativa que aumenta la necesidad de 
delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. 
Esto no disminuye la responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, 
cambia la índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de control 
permite que el gerente controle el avance de los empleados, sin entorpecer su 
creatividad o participación en el trabajo. (gonzales, 2002) 
 
 
2.2.3 Limitaciones del control interno 
 
El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y fraudes y 
asegurar la confiabilidad de la información contable. Sin embargo, es importante 
reconocer la existencia de limitaciones inherentes al mismo: 
 
 En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultados 
de equívocos en instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción o fatiga. 
 
 Las actividades de control dependientes de la separación de funciones pueden 
ser burladas por los empleados. 
 
 Los controles están diseñados, generalmente, para aplicar en transacciones 
habituales. Podrían no detectarse errores o irregularidades en el caso de 
transacciones no rutinarias. 
 
 La extensión de los controles adoptados por un ente también está limitada por 
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consideraciones de costo. (lybrand, 1997) 
 
 
2.2.4 Sistema de Control Interno 
 
  
El control es uno de los procesos de mayor importancia de la función administrativa, 
Incluye los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos 
que en forma coordinada adopta la dependencia o entidad con el propósito de promover 
la eficiencia operacional y lograr los objetivos, ya que supervisar lo que se realiza. 
 
Un sistema de control interno es una herramienta de gran utilidad que comprende   el   
plan   de   organización   en   todos   los   métodos   y procedimientos que en forma 
coordinada se adoptan en un negocio, para proteger y resguardar los activos, verificar 
la exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la 
eficiencia, productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las 
exigencias ordenadas por la administración. 
 
Para el autor Toro Ríos Carlos del libro programa de preparación económica .Es el 
proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal 




• Confiabilidad de la información 
• Eficiencia y eficacia de las operaciones 




• Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la 
entidad (Toro Rios, 2005) 
 
Como afirma  Rodríguez., El control interno es: La distribución apropiada de funciones 
del personal, de tal manera que el trabajo de cada empleado pueda coordinarse y 
comprobarse independientemente del trabajo de otros empleados. (Rodriguez 
Valencia, 2006) 
 




 Los elementos que intervienen en la organización son: 
 
A) Dirección: Que asume la responsabilidad de la política general de la 
empresa y de las decisiones tomadas en su desarrollo. 
 
B) Coordinación: Que adopte las obligaciones y necesidades de las partes 
integrantes de la empresa a un todo homogéneo y armónico; que prevea 
los conflictos propios de invasión de funciones o interpretaciones 
contrarias a las asignaciones de autoridad. 
 
C) División de labores: Que defina claramente la independencia de las 
funciones dentro de la empresa 
. 
D) Asignación de responsabilidades: Que establezca con claridad los 
nombramientos, dentro de la empresa, su jerarquía, y delegue 




2.2.5.2  Procedimiento:  
 
La existencia de control interno no se demuestra solo con una adecuada 
organización, pues es necesario que sus principios se apliquen en la práctica mediante 
procedimientos que garanticen la solidez de la organización: 
 
 
A) Planeación y Sistematización: Es deseable encontrar en uso un 
instructivo general o, una serie de instructivos sobre funciones de 
dirección y coordinación; la división de labores; el sistema de 
autorizaciones y fijación de responsabilidades.   
 
Estos instructivos usualmente asumen la forma de manuales de 
procedimientos y tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte del 
personal, con las prácticas que dan efecto a las políticas de la empresa; 
uniformar los procedimientos; reducir errores; abreviar el periodo de 
entrenamiento del personal y eliminar o reducir el número de órdenes 
verbales y decisiones apresuradas. 
 
B) Registros y formas: Un buen sistema de control interno debe procurar 
procedimientos, adecuados para el registro completo y correcto de 
activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
C) Informes: Desde el punto de vista de la vigilancia sobre las actividades 
de la empresa y sobre el personal encargado de realizarlas, el elemento 
más importante de control es la información interna. Los informes 
contables constituyen en este aspecto un elemento muy importante del 





2.2.5.3 Personal:  
 
El sistema de control interno no puede cumplir su objetivo, si las actividades diarias no 




 No es únicamente necesario el diseño de un buen sistema, sino también la vigilancia 
constante para que el personal desarrolle los procedimientos a su cargo. 
 
2.2.6 Fines del Control Interno  
 
Las definiciones sobre control interno indican que éste es mucho más que una 
herramienta dedicada a la prevención de fraudes o al descubrimiento de errores en el 
proceso contable; o descubrir deficiencias en cualquier sistema operativo; constituye 
una ayuda indispensable para una eficaz y eficiente administración. 
Un sistema de control interno consiste en aplicar todas las medidas utilizadas por una 
organización con las siguientes finalidades: 
 
1. Proteger sus recursos contra pérdidas, fraudes o ineficiencias. 
 
2. Promover la exactitud o confiabilidad de los informes contables o 
administrativos. 
 
3. Apoyar y medir el cumplimiento de la organización. 
 









2.2.7 Componentes del Control Interno: 
 
2.2.7.1 Ambiente de Control: 
 
 
Define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde 
la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en 
que los principios de éste último imperan sobre las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 
 
2.2.7.2 Evaluación de riesgos: 
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 
las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 
riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa 
la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 
entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 
riesgos tanto a nivel de la organización (internos y externos) como de la actividad. 
 
2.2.7.3  Actividades de control 
 
Están constituidos por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro 
para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención 
y neutralización de los riesgos. 
2.2.7.4  Información y Comunicación 
 
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde 
desempeñar en la organización (funciones y responsabilidades), es imprescindible que 
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cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus 
acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de sus objetivos. 
2.2.7.5 Supervisión o monitoreo: 
 
Para Roberto y Oscar “Corresponde a la dirección la existencia de una estructura de 
control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 
mantenerla en un nivel adecuado”. (Claros Cohaila & leon llerena, 2001) 
 
2.2.8 Implementación del sistema de control interno:  
 
 





Comprende las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación 
en que se encuentra el sistema de control interno de la empresa con respecto a las 
normas de control interno adecuadas, que servirá de base para la elaboración de un 





Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en 
dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel 
se establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de 
los objetivos; mientras que, en el segundo, sobre la base de los procesos críticos 
de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su 
cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos 






Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de 
implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través 




El sistema de control interno está a cargo de la propia empresa. Su implementación y 
funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades y colaboradores. Sus 
resultados contribuyen a fortalecer la empresa, a través de las recomendaciones que 
hace de conocimiento de la administración para las acciones conducentes a superar 
las debilidades e ineficiencias encontradas. 
 
2.3 Antecedentes de la Investigación:  
 
Menciona Misari M. (2012) El control interno de inventarios y la gestión en las empresas 
de calzado en el distrito de Santa Anita (Tesis pregrado). Universidad de San Martín de 
Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Escuela Profesional 
de Contabilidad y Finanzas, Lima, Perú.  
 
La investigación indica que el control interno es un factor clave para lograr un 
adecuado manejo corporativo del negocio, pues proporciona la seguridad respecto 
al logro de los objetivos y metas trazadas dentro del marco de la eficiencia, eficacia 
y economía; con el fin de ofrecer una mejor visión sobre la gestión empresarial y así 
poder obtener procesos productivos y gerenciales de alto nivel. (M., 2012) 
 
 
La Implementación del sistema de control en los inventarios de existencias en las 
empresas productoras de fideos (Tesis pregrado). Universidad de San Martín de Porres. 
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Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Escuela Profesional de 
Contabilidad y Finanzas, Lima, Perú. 
 
Los inventarios constituyen el factor más incierto de cuantos sirven para determinar 
la situación financiera y los resultados de una empresa, porque sus importes pueden 
ser motivo de falsas representaciones, sea intencionadas o no. Todo esto, conlleva 
a que se realicen inventarios cada cierto tiempo para un mejor control de todas las 
existencias de la empresa. (Castañeda, 2007) 
 
(Ayala Paredes & Terrones Toledo, 2007) En su tesis: “Influencia del Control Interno 
Sobre los Inventarios, en los Resultados Económicos y Financieros en Curtiduría 
Orión SAC,” en la Ciudad de Trujillo. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. 
 
En su tesis nos indica “la ausencia de un sistema de control de interno sobre los 
inventarios origina pérdidas en los resultados económicos y financieros en la empresa 
Curtiduría Orión SAC”. 
 
(Pérez, 2010)Diseño de un sistema de control interno en el área de inventarios de una 
empresa que se dedica a la venta de maquinaria, repuestos y materia prima para la 
Industria Alimenticia (Tesis pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de Ciencias Económicas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
 
 Lo siguiente nos indican que las empresas comerciales contraten como asesor 
específico para el diseño e implementación de un sistema de control interno para el 
rubro de inventarios, a un Contador Público y Auditor por ser un profesional 
especializado en esta materia de control, que permitirán realizar programaciones de 
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pedidos, coordinará eficientemente a los departamentos involucrados en el control 
de inventarios, el sistema permitirá identificar productos de lento movimiento y 









Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; son 
activos en proceso de producción de cara a esa venta; en forma de materiales o 
suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de 
servicios. 
 
2.4.2 Control Interno: 
 
Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 
coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener 
información contable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 




Los almacenes son una infraestructura imprescindible para la actividad de todo tipo 
de agentes económicos. 
 
2.4.4 Análisis situacional: 
 
El análisis situacional nos permite ver el contexto actual de la empresa, ya que se 
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considera datos pasados, presentes y futuros. Para que una empresa pueda funcionar 
adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre 
y lo que aún puede ocurrir dentro de la organización, y estar al tanto para evitar 




Persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. El término es 





Es el proceso previo en la búsqueda de una solución. Plasmar el pensamiento de la 
solución o las alternativas mediante esquemas trazados en cualquiera de los soportes,  
durante  o  posteriores  a  un  proceso  de  observación  de  alternativas o investigación. 
 
2.4.7 Evaluar:  
 
La evaluación de las empresas es una actividad relacionada con la contabilidad y 




2.4.8  Evidenciar: 
 
Demostrar, afirmar la validez del contenido como verdadero, con certeza; tan clara y 




2.4.9 Altos niveles de inventario:  
 
Cuando mantener inventario supone un alto costo, las empresas no deben tener una 
determinada cantidad de dinero detenida en existencias excesivas, pues los objetivos 
de un buen servicio al cliente y de una producción eficiente precisan ser satisfechos 
manteniendo los inventarios en un nivel mínimo al menor costo posible sin comprometer 
la calidad de los bienes y servicios ofrecidos.  
 
2.4.10 Roturas de stock:  
 
Igualmente perjudicial constituyen las roturas de stock, esto puede generar pérdidas de 
ventas o aumentar los costos de adquisición, almacenamiento y transporte de los 
suministros igualmente se produce pérdida de imagen.  
 
De manera que tener existencias en exceso almacenadas implica tener grandes 
cantidades de dinero retenido y sin producir, igualmente perjudicial constituyen las 
roturas de stock, la organización debe hacer que coincidan las operaciones de oferta y 
demanda, con la finalidad de que las existencias permanezcan en los anaqueles en el 







También lo podemos llamar el aprovisionamiento, son un conjunto de acciones que 
permite un adecuado y eficiente proceso de gestión para conseguir bienes y servicios 
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que requiere una empresa para satisfacer la demanda del mercado. 
 
2.4.12 Cadena De Abastecimiento:  
 
Proceso que va desde los proveedores hasta los consumidores finales, pasando por los 
fabricantes.  
 
2.4.13 Clasificación Abc:  
 
Determina por orden de necesidad o urgencia en el proceso, los bienes en el inventario, 
de tal forma que se denominara con A lo de mayor urgencia, alto costo o que siguiendo 
las políticas de la organización u otros, son de primera necesidad en el proceso, luego 
con B aquellos que se requieren de forma general y por ultimo como C aquellos de 
consumo o control mínimo, es decir que si ocurre un faltante no ocasionara paralización 
de los procesos productivos. 
 
2.4.14 Orden de compra: 
 
 Documento del comprador utilizado para formalizar una transacción de compra. En él 











3 CASO PRÁCTICO 
 
El 01/01/2019 se realizó un control de inventarios a cargo del personal del área de 
auditoria de la empresa distribuciones  DFRIO S.A.C con ubicación en av. Tacna y Arica 
n°122 encontrándose los siguientes faltantes y/o sobrantes: 
Tabla 1: relación de productos  
NOMBRE DE HELADO faltantes sobrantes 
huracan 18 0 
alaska 0 20 
frio rico 0 0 
mega 10 0 
copacabana grande 0 5 
copacabana pequeño 12 0 
sin parar 0 0 
morocha 6 0 
sublime 12 0 
bombones 0 6 
bebe 24 0 
trika 6 0 
jet 0 6 
turbo 3 0 
total 91 37 
 Fuente: Distribuciones D’FRIO S.A.C Dpto. de Almacén  














Tabla 2: relación de productos  
NOMBRE DE HELADO faltantes sobrantes 
pezi duri sublime 0 6 
pezi duri princesa 3 0 
pezi duri chocolate 0 0 
pezi duri tricolor 10 0 
pezi duri fresa 6 0 
total 19 6 
 Fuente: Distribuciones D’FRIO S.A.C Dpto. de Almacén  
 Elaboración propia 
 
Según los datos brindados por el encargado del área de compras, estas cantidades no 
coincidían con los productos encontrados en el momento del inventario. 
A continuación se muestra el detalle de productos que se debe de hallar en almacén. 
 
Tabla 3: Lista general de productos. 
LISTA GENERAL 
NOMBRE DE HELADO INGRESO A 
ALMACÉN X ud 
SALIDA DE 
ALMACÉN X ud 
huracan 600 500 
alaska 1200 800 
frio rico 540 540 
mega 300 250 
copacabana grande 1080 900 
copacabana pequeño 960 900 
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sin parar 300 300 
morocha 480 350 
sublime 300 150 
bombones 840 700 
bebe 600 400 
trika 300 200 
jet 300 150 
turbo 300 190 
total 8100 6330 
 Fuente: Distribuciones D’FRIO S.A.C Dpto. de Compras  
 Elaboración propia 
 
Tabla 4: Lista general de productos. 
LISTA GENERAL 
NOMBRE DE HELADO INGRESO A 
ALMACÉN X ud 
SALIDA DE 
ALMACÉN X ud 
pezi duri sublime 300 150 
pezi duri princesa 240 200 
pezi duri chocolate 300 300 
pezi duri tricolor 480 420 
pezi duri fresa 600 500 
total 1920 1570 
 Fuente: Distribuciones D’FRIO S.A.C Dpto. de Compras  
 Elaboración propia 
 
 
Las listas generales brindadas por el área de compras no coincide con los productos 




3.1  REALIZACION DE FLUJOGRAMAS: 
 
3.1.1 SIMBOLOGÍA  
 



















Fuente: (Franklin, Enrique Benjamin, 2007)  
Elaboración propia 
 
Con un diseño de Sistema de control se evitará que haya falencias en el control de 
inventarios y la realización de un seguimiento de procedimiento y con un adecuado 
personal debidamente preparado y/o capacitado se evitara malos resultados. (Ver 












 En el diagnóstico inicial realizado a la empresa se evidenció la situación de 
riesgo en la que se encontraban los recursos de la empresa, debido a un 
descontrol y falta de   supervisión   por   parte   de   los   jefes,   falta   de   una   
persona   designada exclusivamente para realizar el control interno de almacén, 
falta de un manual de funciones y procedimientos para todos los trabajadores; 
en términos generales falta de un adecuado control interno de la mercadería, 
que trajo consigo la inadecuada protección de las existencias. 
 
 La implementación del sistema de control de  inventarios propuesto permitirá 
obtener claramente mejora de los resultados anteriores y permitirá así de tal 
forma confirmar la validez de la Hipótesis General, así como,  del Objetivo 
General.  
 
 t a m b i é n  a  través del diseño del sistema de control interno de existencias se 
lograra  optimizar los controles necesarios para  la  funcionalidad  de  la  
empresa,  los manuales de funciones y procedimientos implementados fueron 
los indicados, así como también los reportes que fueron de gran soporte para 
generar información veraz. 
 
 
 Con la implementación del Sistema se lograra la efectiva protección de los 
recursos de la empresa, porque  los trabajadores tendrán claro conocimiento de 
sus funciones y del compromiso que tienen con la empresa, así mismo se 
lograra una mejora en los procesos de abastecimiento de mercadería, desde el 
requerimiento de la misma hasta la venta final a los clientes. Se logró a su vez 
designar a un jefe de almacén que se encargara exclusivamente del área de 
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almacén y que pudiera supervisar el correcto desempeño de sus trabajadores 
a cargo. 
 
 Finalmente con la aplicación del sistema de control de inventarios  en su 
conjunto con los trabajadores involucrados en el área de almacén será el eje 
































 Implementar y diseñar un sistema de control interno de existencias, que 
permitiría optimizar el control de recursos y su adecuada protección. 
 
 Aplicar estrictamente los manuales para así minimizar situaciones de riesgos 
que afecten a las existencias como pérdidas, deterioro o robos, generando 
diferencias que afecten la información contable. 
 
 Capacitar al personal encargado del control y manejo de las existencias, 
también la aplicación del sistema propuesto a todas las áreas de la tienda, y 
verificar la mejora continua según se vayan identificando nuevas necesidades 
dentro de la misma. 
 
 Se  debe  capacitar  al  personal  del  almacén,  en  el  empleo  y/o  manejo  de  
esta  nueva herramienta de toma de decisiones; para poder garantizar la eficacia 
del sistema. 
 
 Analizar la factibilidad de integrar todas las áreas de logística (compras, 
despachos, planeamiento), dentro de una sola área para poder agilizar el 
ingreso de información. 
 
Finalmente, con el  sistema  de control de inventarios se lograra delegar funciones a 
personal idóneo para cada puesto, en este caso particular se delegó a un jefe de 
almacén para el control del área y de sus trabajadores y se definieron procedimientos 
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INFORME DE AUDITORÍA 
 
A los miembros del  
Directorio y Accionistas de 
DISTRIBUCIONES D’FRIO S.A.C 
Arequipa, 05 de Julio del 2019  
 
 
Se ha realizado la auditoría de inventarios que constituyó un análisis del sistema de 
control interno, concluyendo con la revisión del flujo de transacciones de inventarios del 
periodo correspondiente al periodo 01 de Enero del 2019 al 30 de Junio del 2019. 
 
 La auditoría fue ejecutada de tal forma que  todas las areas involucradas con ellos 
permitieron identificar las inconsistencias y falencias que presentan los inventarios 
desde su proceso de compra hasta el proceso de entrega de productos a los clientes, 
realizando un análisis que permitan encontrar soluciones para mejorar el control interno 
y sirvan de soporte para la elaboración de un manual de políticas y procedimientos 
basado en las recomendaciones del presente informe. 
 
 Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las deficiencias y debilidades 
que presentan el control interno de inventarios detectadas en la auditoria. 
 
DISTRIBUCIONES D’FRIO S.A.C es responsable de la administración de los procesos 
del área a evaluar.  
 
Por ende, los inventarios presentan debilidades en el control interno que pueden ser 
corregidas y no influyen fuertemente en la razonabilidad de los estados financieros. 
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Descripción de los hallazgos encontrados en la Auditoria 
Tabla 5:Cuadro de los hallazgos encontrados, causas, efectos y recomendación 
HALLAZGOS  CAUSAS  EFECTO  RECOMENDACIÓN  
La empresa no cuenta con un 
manual de políticas y 
procedimientos, las actividades 
son realizadas en base a la 
experiencia del personal.  
No contar con un manual de 
políticas y procedimientos 
ocasiona que los empleados 
desconozcan de las funciones 
que tienen que realizar y los 
objetivos de la empresa no se 
estén cumpliendo.  
El desconocimiento ha provocado 
que las funciones no estén 
segregadas, y los procesos no se 
estén cumpliendo correctamente.  
El manual debe de ser aplicado 
por el personal del área de 
inventarios y compras.  
Se detectó descoordinación por 
parte del encargado de compras y 
el jefe de Almacén, ya que no se 
enviaba la solicitud de 
requerimiento de helados a 
tiempo, para poder realizar las 
compras.  
El jefe de Almacén no envía el 
requerimiento a tiempo al 
departamento de compras.  
Retraso en el envío de 
mercadería al almacén provoca 
que estas estén sin stock de 
helados y que se paralicen las 
operaciones en la entrega.  
Comunicación y coordinación del 
departamento de compras e 
inventarios.  
Se verificó que hay órdenes de 
compra que aún no han sido 
despachadas por completo por 
parte del proveedor.  
El auxiliar de compras debe 
controlar que las órdenes de 
compras sean despachadas por 
completo, sin embargo el personal 
desconoce de este procedimiento.  
Órdenes de compras pendientes 
de despacho, falta de stock de 
mercadería.  
Es importante que el auxiliar de 
compras cumpla con el proceso 
completo, desde la emisión de 
orden de compra hasta 
asegurarse del despacho de los 
helados a almacén.  
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HALLAZGOS  CAUSAS  EFECTO  RECOMENDACIÓN  
Se evidenció que algunos 
comprobantes de Egreso o 
Ingreso presentaban 
enmendaduras o tachones.  
En ocasiones los auxiliares de 
almacén cometen errores al 
momento de emitir los 
documentos correspondientes, 
por lo que muestran 
enmendaduras, tachones o 
rayones.  
Errores al momento del ingreso 
del documento al sistema.  
Anulación de los documentos que 
presentan enmendaduras o 
tachones y proceder con la 
emisión de uno nuevo.  
No se realizan inventarios 
periódicamente.  
Los inventarios se realizan en 
periodos distantes, por lo que no 
tenían tomas físicas actualizadas.  
No conocer la situación real de 
los inventarios, desconocer si 
existen faltantes, sobrantes o 
material deteriorado, que no ha 
sido dado de baja. Saldos 
irreales.  
Determinar cómo política realizar 
inventarios físicos de forma 
periódica, con el fin de conocer la 
situación de los inventarios.  
Se detectó inconsistencia en las 
operaciones de suma o resta del 
kardex que lleva el auxiliar de  
almacén.  
Los auxiliares de almacén en 
ocasiones cometen errores al 
llenar los kardex con las salidas y 
entradas de materiales.  
Kardex irreal, saldos 
inconsistentes.  
Revisión del kardex por parte del 
jefe del almacén.  
Se detectó mercadería en mal 
estado que aún no han sido 
dadas de baja.  
Las neveras de congelamiento y/o 
mantenimiento de los helados  
presentan zonas de calor donde 
se almacenan los helados.  
Dar de baja a mercadería en mal 
estado provoca pérdidas 
económicas.  
Mantenimiento constante de las 
neveras.  
Los documentos no cuentan con 
un adecuado nivel de seguridad.  
La cantidad de documentos que 
manejan en el área de 
inventarios, provoca que no exista 
un archivo ordenado de la 
documentación.  
No se puedan encontrar 
documentos que se soliciten de 
forma rápida, que exista fácil 
extracción de información por 
parte de terceros  
Segregar funciones del personal y 
designar como actividad 
importante el archivo y resguardo 
de los documentos  
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HALLAZGOS  CAUSAS  EFECTO  RECOMENDACIÓN  
Condiciones inadecuadas de 
almacenaje por lo que existe 
material dañado.  
La mercadería se deteriore y se 
encuentre en mal estado.  
Existan pérdidas económicas.  Inspecciones constantes de las 
neveras  y mantenimiento.  
Retrasos en el proceso de 
despacho de mercadería a los 
auxiliares de reparto.  
No existe un horario para el retiro 
de helados, lo que provoca que 
los procesos de retiro y entrega 
de helados se realicen en el 
mismo tiempo.  
Retraso en el retiro de 
mercadería por los auxiliares de 
reparto. Que la mercadería que 
se recibe no sea revisada 
correctamente.  
Asignación de horarios de retiro 
de helados.  
Recepción complicada de la 
mercadería en las neveras.  
Debido a las grandes cantidades 
de compra de helados, existen 
complicaciones en el momento de 
recibir la mercadería y constatar 
que el proveedor entregue los 
pedidos de acuerdo a la orden de 
compra.  
Faltantes o sobrantes de 
mercadería, que se reciban 
mercaderías en mal estado, 
pérdidas económicas.  
Que las mercaderías sean 
recibidas en un día y tiempo 
establecido.  
Retrasos por parte del proveedor 
en el envío de la mercadería.  
Retrasos en la emisión de la 
orden de compra y envío al 
proveedor para el despacho de 
los pedidos solicitados.  
Las neveras se encuentren sin 
stock, lo que provoca que no 
haya entrega oportuna de 
helados.  
Envío a tiempo del requerimiento 
solicitado por el jefe de almacén, 
agilidad en el proceso de compra 
de mercadería.  
Errores en el ingreso de 
mercadería al sistema por 
inconsistencias en los 
comprobantes de ingreso o 
egreso.  
La ortografía de los auxiliares de 
almacén es una de las principales 
causas por las que se ingresan 
incorrectamente los documentos 
al sistema. Error humano por 
parte del auxiliar de inventarios.  
Saldos incorrectos de 
mercadería, sobrantes o faltantes 
al momento del análisis de toma 
física de inventario versus saldos 
del sistema.  
Los documentos se emitan con 
letra imprenta y legible.  
Fuente: Distribuciones D’FRIO S.A.C  





DIAGRAMAS DE FLUJO  
Ilustracion 2: Diagrama del proceso en el Área de Almacen 
Procedimiento para la realización de compra de mercadería: 










Ilustración 3: Diagrama del Proceso en el Área de Inventario 
Procedimiento de recepción de mercadería en la nevera 














Ilustración 4: Diagrama del Proceso en el Área de Inventario 




















































Ilustración 5: Diagrama del Proceso en el Área de Inventario 
Procedimiento de análisis de toma física de inventarios y dar de baja a la mercadería 
en deterioro o faltante. 













Ilustración 6: Diagrama del Proceso en el Área de Inventario 














































Fuente: Distribuciones D’FRIO S.A.C Dpto. de Almacén  
Elaboración propia 
